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ABSTRAKSI 
Kinerja auditor memiliki peranan yang penting dalam diri auditor. Auditor 
yang memiliki kinerja yang baik akan menyelesaikan tugas dari klien dengan  
sangat baik juga. Kinerja auditor dapat dipengaruhi berbagai hal yaitu kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, komitmen organisasi, dan 
profesionalisme dalam melakukan audit. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, komitmen 
organisasi, dan profesionalisme terhadap kinerja auditor. Sampel penelitian ini 
adalah 7 Kantor Akuntan Publik di Malang tahun 2020, dengan jenjang minimal 
pendidikan S1 dan pengalaman kerja minimal satu tahun. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 
24. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kecerdasan intelektual 
berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Namun berbeda dengan variabel 
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, komitmen organisasi, dan 
profesionalisme yang tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. 
 
Kata Kunci : kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 
spiritual, komitmen organisasi, profesionalisme, kinerja auditor 
 
ABSTRACT 
Auditor performance has an important role in the auditor. Auditors who 
have good performance will complete the tasks of the client very well too. Auditor 
performance can be influenced by various things, namely intellectual intelligence, 
emotional intelligence, spiritual intelligence, organizational commitment, and 
professionalism in conducting audits. 
This study aims to prove empirically the influence of intellectual 
intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, organizational 
commitment, and professionalism on auditor performance. The sample of  this  
study was 7 Public Accounting Firms in Malang in 2020, with a minimum level of 
Bachelor's education and at least one year's work experience. The sampling 
technique used was purposive sampling. Hypothesis testing uses multiple linear 
regression analysis with the help of SPSS version 24. 
The results of this study indicate that the intellectual intelligence variable 
has a positive effect on auditor performance. But it differs from the variables of 
emotional intelligence, spiritual intelligence, organizational commitment, and 
professionalism that do not affect the auditor's performance. 
 
Keywords : intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual 
intelligence, organizational commitment, professionalism, auditor performance 
